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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
La cuarta edición del Foro TRANSFIERE 
(Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación), celebrada en el Palacio de Con-
gresos de Málaga para fomentar la coopera-
ción y el intercambio de conocimiento entre 
científicos y empresarios, se clausuró el pa-
sado jueves 12 de febrero con la participación 
de investigadores de nuestra universidad, 
donde se mantuvieron 33 reuniones con otras 
tantas empresas, plataformas tecnológicas y 
entidades de 10 sectores productivos (Infraes-
tructuras y Transportes, Sanidad, Medio Am-
biente, Agroalimentario, TICs, Industria, Ener-
gía, Aeronáutico y Aeroespacial, Plataformas 
Tecnológicas Españolas y Administraciones 
Públicas).
Transfiere 2015 ha cerrado sus puertas con 
la participación de 2.300 profesionales del 
ámbito de la innovación que han puesto en 
común en el foro su conocimiento científico-
tecnológico. Transfiere ha contado además 
con la participación de más de 450 empresas 
e instituciones nacionales e internacionales 
procedentes de 26 países, entre los que se 
encuentran Alemania, Argentina, Brasil, Corea 
del Sur, Dinamarca, Ecuador, EEUU, Francia, 
Israel, Rusia, Reino Unido, Marruecos, y Por-
tugal entre otros, alrededor de 220 grupos de 
investigación de medio centenar de universi-
dades, así como 42 entidades expositoras y 
más de 130 ponentes que han participado en 
un amplio programa de conferencias y mesas 
redondas.  Generando todo ello un networking 
en un tiempo record de 19 horas de trabajo 
con más de 5.000 reuniones. 
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Sebastián Ventura y Carlos García durante un encuentro con el Centro Andaluz  
de Investigaciones del Agua
Zona de reuniones del Foro Transfiere
La OTRI apoya la participación de los investigadores y difunde 
157 servicios y capacidades tecnológicas de la Universidad de 
Córdoba en el Foro Transfiere 2015
